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  ﭼﻜﻴﺪه
 ،و اﻳﻤﻦ ﻣﺆﺛﺮﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ روان،  ﻪﺑ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ، از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻳﻜﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه و اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي در ﻫﺮ 
ﻫﺎي ﺷﻠﻮغ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ در ﺷﺒﻜﻪ. ﻛﺸﻮر اﺳﺖ
 اورژاﻧﺲ اﻋﺰامﺑﺮاي اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ در ﺳﺎل. اي دارداﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
 ﻣﻨﺪي زﻳﺎديﻼﻗﻪﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻋﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﺎزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي اراﻳﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪل
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺷﺒﻜﻪ
داراي رﻓﺘﺎر ﭘﻮﻳﺎ و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻮﺟﻮد 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  در اﻳﻦ: ﻫﺎروش
ﺘﻦ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓ ﻧﻤﻮدارياي، ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻔﺮوض در  ﻛﻮﺗﺎه
ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ زوج از ﻧﻘﺎط ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻮﺗﺎه
اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ از ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
وارﺷﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ -رﻳﺰي ﭘﻮﻳﺎي ﻓﻠﻮﻳﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮاي ( pi)ﺎﻧﻲ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﻛﻮﺗﺎه
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺑﻊ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎه
دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل در 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎن
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺟﻤﻊ
ﺳﺎزي  ﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﭘﻴﺎدهاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﺷ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﺮود اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻛﻮﺗﺎه
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ 
ﻣﻔﺮوض از ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﻴﻞ ﺳﺮﻳﻊ 
  .وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻣﺪادي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻤﻚ روﺷﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎ  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﻳﻊ ،ﺷﺪه
 ﻫﺎيﮔﺴﻴﻞ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﺮاي اي دﻳﮕﺮﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﺪه اورژاﻧﺲ و دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻣﺪادي، ﻣﺸﺨﺺ 
  .اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮاﻓﻴﻚ،  اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، :ﺪيﻛﻠﻴ ﻛﻠﻤﺎت
  ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﺤﻴﺎ ﺳﺎدات ﻳﺎﺳﻴﻨﻲﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي، ﺳﻴﺪ ﻓﺮخ ﻓﺮوﻫﻨﺪه، ﻣ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﻓﺰا ﺑﺮاي ﻫﺎي ﻻزمﻳﻜﻲ از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ روان و اﻳﻤﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢاز ﺑﺮداري ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﺮه اﻛﻨﻮنﻫﻢ .اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ( STI) 1ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ، ژاﭘﻦ و ﺑﻌﻀﻲ  ﻧﻈﻴﺮﻛﻠﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ. از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
ﻛﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت،  ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮاﻓﻴﻚ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ  ،و اراﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎﭘﺮدازش 
  .(1) ﺷﺪه اﺳﺖ
 ارﺗﺒﺎطﺑﺮﻗﺮاري  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر راﻫﺒﺮي ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ
 اﻳﻦ در .دارﻧﺪ را ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 ﺑﺪﻳﻦ ،ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺗﺒﺎدل ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺼﻮرت اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻫﺮ در را ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﺳﭙﺲ ﻛﺮده، ارﺳﺎل ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ
 ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ از را ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ. ﺪﻨﻛﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ
 را ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮ، ﻣﻮرد ﻣﺴﻴﺮ ﻴﻜﻲﻓﺗﺮا اﻃﻼﻋﺎت
  . ﻨﺪﻛﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب
اي در ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﻣﻴﻼدي ﭘﺮوژه 06 ﺔﺮ دﻫاز اواﺧ
ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ  ﺷﺪاﺟﺮا  آﻣﺮﻳﻜﺎدر  STIﺧﺼﻮص 
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻫﻨﻤﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﻣﺴﻴﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي، ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻫﻨﻤﺎي 
در ﺣﺎل . ﻓﻠﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ و ﺳﺒﻘﺖ
ﻣﺘﺤﺪه  ﻧﻘﻠﻴﻪ در اﻳﺎﻻت ﺔﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻞ وﺳﻴﻠ
ﻳﺎﺑﻲ  در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎن
و ﻧﻘﺸﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ وﺳﻴﻠﻪ ( SPG)ﺟﻬﺎﻧﻲ
                                                           
1
 smetsyS tropsnarT tnegilletnI 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻋﺮﺻﻪ . ﻨﺪﻨﻛﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﺼﺐ ﻣﻲ
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  آﻣﺮﻳﻜﺎدر  2دياﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻲ
ﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺼﺎدف را ﻨﺗﻮاﻧاﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻲ. اﺳﺖ
ﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑ
ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺮاي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻛﻤﻚ
 درﺧﻮاﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖدرﮔﻴﺮ در ﺗﺼﺎدف را 
دوﻟﺖ  آﻣﺮﻳﻜﺎدر . ﺳﺮﻋﺖ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
 2ﺣﺪاﻗﻞ ( 3002ﺗﺎ  8991)ﺳﺎل  6ﻓﺪرال در ﻃﻲ 
ﻛﺸﻮر . اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ STIﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺮاي 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  8791ﺗﺎ ﺳﺎل  3791ژاﭘﻦ از ﺳﺎل 
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺴﻴﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮدروﻳﻲ را 
ﺑﺎ  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه راه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ژاﭘﻦ. اﻧﺪازي ﻛﺮد راه
از  ،اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻢ و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد
ﺑﺎ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه  0002ﺳﺎل 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ راه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ. اﺳﺖ
ﻧﻮري  ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﺔﺟﺎده، وﺳﻴﻠ
ﻲ ﺑﺮاي ﺷﺪه در ﺟﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑ ﻧﺼﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ در  ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺰاي
  .اﺳﺖ STIي وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪوده
ﻣﻴﻠﻴﻮن  2/1دوﻟﺖ ژاﭘﻦ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺑﻴﺶ از 
دﻻر ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻃﻲ ﺳﻪ 
% 31ﺎص داده ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼ( 8991ﺗﺎ  6991)ﺳﺎل 
در ﻛﺮه . اﺳﺖ ﻌﻪاز آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳ
و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  9991در ﺳﺎل  STIﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﺠﻤﻦ 
در  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻃﺮح ﭘﺎﻳﻪ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 - 1: ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
رﻳﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ( 0002ﺗﺎ  6991)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
ﭘﺎﻳﻪ و اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در  ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ
                                                           
2
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ﺗﺎ  1002)ﻣﺪت  ﻣﻴﺎن ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ -2ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺳﺌﻮل، 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺳﻴﺴﺘﻢﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ( 5002
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  -3ﻛﺸﻮر و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد 
ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح  يﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎ( 0102ﺗﺎ  6002)
  .در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر
و  3ﻫﺎي ﻳﻮرﻛﺎﻧﺎمدر اروﭘﺎ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ ﺑﻪ 
. در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ 4ارﺗﻴﻜﻮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ةﮔﺮدﻳﺪ و اﺟﺮاﻛﻨﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ 5891ﻳﻮرﻛﺎ در ﺳﺎل 
اي ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ)ﭘﺮوﻣﺘﺲ 
در  1991ارﻳﺘﻜﻮ در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (در درون ﺧﻮدرو
در ﺣﺎل  ﻛﺎريﺔﺷﺪ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺗﺄﺳﻴﺲﺑﻠﮋﻳﻚ 
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ،
در ﺳﻴﺪﻧﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ . اروﭘﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻚ آزادراه را  STI
  .(2) از ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮي ﻋﺒﻮر دﻫﺪ
ﻫﺎي در اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺮاغ
در ﺳﺎل . ﺪﺷدر ﺗﻬﺮان ﻧﺼﺐ  1731راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺮدد در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان،  6731
اﻳﻦ . اﻧﺪازي ﮔﺮدﻳﺪراه STACSﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﻛﺰي 
 ﺷﻨﺎﺳﮕﺮﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ از 
ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪي ﭼﺮاغوﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده، زﻣﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻤﺎﻳﺪاي ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲاﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻟﺤﻈﻪ
ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻬﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﻛﺖ 
اﻋﻼم  از ﺟﻤﻠﻪ ﻲﻫﺎﻳﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، STIﻫﺎي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
روز ﺑﻪ  ﺷﺒﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻌﺎﺑﺮ در اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺎﺧﺖ و  ،راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ رادﻳﻮﻳﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ
                                                           
 ycnegA noitanidrooC hcraeseR naeporuE3
 )AKERUE(
 cirtemeleT tropsnarT daoR naeporuE4
 noitazinagrO noitanidrooC noitatnemelpmI
 )OCITRE(
ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺷﻨﺎﺳﮕﺮﻫﺎيﻧﺼﺐ 
اﻧﺪازي ﺗﻌﺪاد  راه ﻧﺼﺐ و ،اﺧﺬ آﻣﺎر ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ در آزادراه
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼعﺑﺰرﮔﺮاه
در . اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادهوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ در آن ﻣﺴﻴﺮ 
اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﺑﻪ  ،ﺳﻄﺢ ﺑﺮون ﺷﻬﺮي
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻮﻋﻲ از زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در و راه ﺼﺐﻧ
ازﺟﻤﻠﻪ . اﺳﺖ 3731اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل -ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻬﺮان
اﻧﺪازي ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮ، ﻧﺼﺐ و راه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪةﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﺑﺮون  ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در راه 001
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  4731ﺷﻬﺮي در ﺳﺎل 
ي آﻣﺎرﮔﻴﺮي دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮا
  .      (3) روﻧﺪﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ  يﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎ
در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،  TIﻣﻮازات رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم و ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ راه يﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ
ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪدر دﻫﻪ. ﺷﻮدﻣﻲ
زﻣﺎن  ﺔﻫﺰﻳﻨﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ در راه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﺮ ﺷﺪه، اﺳﺘﻬﻼك وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ  ﺗﻠﻒ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ .(4) ﺷﻮدﻫﺎ وارد ﻣﻲدوﻟﺖ
ﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ در 
  .(5) ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
  
  
  
  
 ﺤﻴﺎ ﺳﺎدات ﻳﺎﺳﻴﻨﻲﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي، ﺳﻴﺪ ﻓﺮخ ﻓﺮوﻫﻨﺪه، ﻣ
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  (5)ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ: 1 ﺟﺪول
  ﺷﻬﺮ  ﻛﺸﻮر  ردﻳﻒ
ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺻﺮﻓﻪ
  ﺳﻮﺧﺖ
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻗﻒ
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن 
  ﺗﺄﺧﻴﺮ
  درﺻﺪ 65  درﺻﺪ 65  ---   ارﻻﻧﺪو  آﻣﺮﻳﻜﺎ  1
  درﺻﺪ 44  درﺻﺪ 14  درﺻﺪ 31  ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ  آﻣﺮﻳﻜﺎ  2
  درﺻﺪ 8  درﺻﺪ 22  درﺻﺪ 5/7  ﺗﻮرﻧﺘﻮ  ﻛﺎﻧﺎدا  3
  درﺻﺪ 02  درﺻﺪ 03  درﺻﺪ 01  ﭘﺎرﻳﺲ  ﻓﺮاﻧﺴﻪ  4
  ---   ---   درﺻﺪ 03  ﺳﻴﺪﻧﻲ  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  5
  درﺻﺪ 2/52  درﺻﺪ 5/52  درﺻﺪ 3/7  وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ  آﻣﺮﻳﻜﺎ  6
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در وﺿﻌﻴﺖ  STIﻮن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻨاﻛﻫﻢ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه و اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، 
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﻪس ﺑﺮﻧﺎأرا در ر STIﺗﻮﺳﻌﻪ 
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰاﻳﺎي . اﻧﺪﻗﺮار داده
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ، ﺿﻤﻦ 
ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺸﻮر، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اوﻟﻮﻳﺖ
در اﻳﻦ . و ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 STIﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﻪ 
  .و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮاي ﻫﺪف ﺧﺎص اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ
  ﻫﺎروش
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﺮده و داراي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن
  (.6)ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻚ  اي، در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴ
زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ، اراﺋﻪ ﺷﺪه 
اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻏﻨﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ . اﺳﺖ
ﻫﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﺑﺮدرﻳﺰي ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري، اراﺋﻪ ﺟﻮاب ﺑﻬﻴﻨﻪ را 
ﺎت ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﻛﻨﻨﺪﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
در ﻫﺮ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮر و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن
ﻟﺤﻈﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴﻚ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ دو درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ
  . ﻣﻌﻠﻮم از ﺷﺒﻜﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻳﻚ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ آوري  ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
آوري ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺑﺮ روي  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻤﻊ
  .  ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﭘﻴﺎده
در ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ وﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﺪ lecxE-SM
ﺎدل ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻪ ﻣﻌ) 002 × 002ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺮﺑﻌﻲ 
. را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي ﺑﭙﺬﻳﺮد( ﮔﺮه اﺳﺖ 002ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﻴﻪ و ﺳﺎده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي 
 13 دارايﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪل ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻛﻪ 
زﻣﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﮔﺮه اﺳﺖ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮياراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﻤﻮداري ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ
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. ﮔﺮه، ﻛﺴﺮي از ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 002ﺑﺮ روي ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ 
ﺗﻮان اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮ ﻣﻲﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ زﺑﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺟﺮاي آن ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  .ﻧﻤﻮد
در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ 
در ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ اﻳﻦ 
ﺮاﻓﻴﻚ ﺳﺒﻜﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗ ﻛﻪﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﻟﺬا ﻫﻤﻮاره ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
   . ﺷﻮد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻲ
ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن روي ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ،  ﺑﺮاي
، (7) "1ﻓﻮرد و ﻓﻮﻟﻜﺮﺳﻮن"ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ راه ﺣﻞ
و ( 9) "و ﻫﻤﻜﺎران 3ﺟﺎن"، (8) "2ﮔﻠﺪﺑﺮگ و ﺗﺎرﺟﺎن"
در . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 01) "4و ﺗﺎردوزراﻓﮕﺎردن "ﻧﻴﺰ 
زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از ﻳﻚ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،
 ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ را در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛﻪ ﻋﻤﻼً زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر در ﺣﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن از ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ در زﻣﺎن
ﭘﻮﻳﺎ  ﺗﺎﻛﻨﻮن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ. ﺗﺮاﻓﻴﻚ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪلاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
 "5ﺟﺎﻧﺴﻮن"ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
و  7ﺟﺎﻳﺎﻛﺮﻳﺸﻨﺎن"، (21) "6ران و ﺑﻮﻳﺲ"، (11)
ﻛﺮي "و ( 41) "و ﻫﻤﻜﺎران 8ﻛﻮﻓﻤﻦ"، (31) "ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺷﺎره ﻛﺮد( 51) "9رﺣﻤﺎﻧﻴﺎنﻛﺮي و ﺳﺎب"
                                                           
1
 nosrekluF & droF 
2
 najraT dna grebdloG 
3
 nhaJ 
4
 sodraT dna nedraghguoR 
5
 nosnaJ 
6
 ecyoB dna naR 
7
 nanhsirkayaJ 
8
 namfuaK 
9
 nainamharbuS dna yeraC 
ﻛﻬﻠﺮ "ﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن، ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴ
- ﻣﺪل( 6) "11ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﻻﻧﮕﻜﻮ"و ( 61) "01و اﺳﻜﻮﺗﻼ
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺮﻋﺖ در  ،ﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در آنﻫﺎﻳ
  . ﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر آن ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺑ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ در ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎهاﺧﻴﺮاً ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در 
از آن ﺟﻤﻠﻪ . ﺎن واﻗﻌﻲ وﺟﻮد دارد، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻬ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼﻟﻲ و ﻧﻮروزي ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺮﻳﺰ در ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
، ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در (71)در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري 
، ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﺷﺒﻜﻪ (81)ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
و ( 02)ي درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ(91)ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
ﻫﺎي ، اﺗﺼﺎل ﻧﻮت(12)ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺻﻔﺤﺎت وب 
ﻫﺎي و ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎده( 22)ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮزﻳﻚ 
  .   اﺷﺎره ﻧﻤﻮد( 32)ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺣﺎل، اﻏﻠﺐ راه ﺣﻞ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
  :از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎهﺎﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴ: اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ دﻳﻜﺴﺘﺮا -
 .(42) ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻔﻲﻣﺒﺪأ در ﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ وزنﺗﻚ
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ : اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ داﺑﻞ ﺳﻮﻳﻴﭗ -
 .(52) ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎه از ﻳﻚ ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط در ﮔﺮاف
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ : ﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﺴﻴﺮه و دو ﻣﺴﻴﺮهاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ -
 ﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﺮه در ﮔﺮافﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﻛﻮﺗﺎه
  (.62)
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ (: k)ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ -
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﺮه در ﻳﻚ 
 . (72) ﮔﺮاف
                                                           
01
 alletukS dna relhoK 
11
 uakgnaL anirahtaK 
 ﺤﻴﺎ ﺳﺎدات ﻳﺎﺳﻴﻨﻲﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي، ﺳﻴﺪ ﻓﺮخ ﻓﺮوﻫﻨﺪه، ﻣ
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ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎه: اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺎﻧﺴﻮن -
  .(82) ﻫﺎي ﺑﺰرگﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﺮه در ﮔﺮاف
روي ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ 
ﻫﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺧﻴﺎﺑﺎنﺳﺎزي ﻣﻲﮔﺮاﻓﻲ ﭘﻴﺎده
ﻫﺎ ﺎي ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫ دﻫﻨﺪه ﻛﻤﺎن ﻧﺸﺎن
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً . ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻫﺎيرأس)ﻫﺎي دﻫﻨﺪه ﮔﺮه ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺪل ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اوﻻً ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن . ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﻘﺪار  ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ، ﻣﺪل
ﺗﺮاﻓﻴﻚ روي ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ در ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﻛﻨﺪﻧﻴﺎزﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ از روز ﺧﻠﻮت و در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ 
ﺛﺎﻧﻴﺎً زﻣﺎن . دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﺮﻳﺎن در آن ﻣﺴﻴﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ در ﻟﺤﻈﻪ 
ورود واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪار 
ورودي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﻻزم 
  .ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از آن ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، 
( pi)وارﺷﺎل، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﺎي -رﻳﺰي ﭘﻮﻳﺎي ﻓﻠﻮﻳﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ،  .و ﺗﺎﺑﻊ دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻳﺎﻓﺘﻦ  piﻫﺎي ﻓﻠﻮﻳﺪ وارﺷﺎل واز اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻳﻊ
 ،ﻫﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ . ﺑﺮﻧﺪﻣﻲ رﻳﺰي ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻜﻲ ارﺿﺎ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴ در واﻗﻊ ﻣﺸﺨﺼﻪ اول ﺟﺮﻳﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻋﺒﻮر از ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎص ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ورودي 
ﺑﻪ آن ﻣﺴﻴﺮ در ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
-ﺟﺮﻳﺎناﺳﺖ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺼﻪ دوم  ﺑﺪﻳﻬﻲ. اﺳﺖ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ . ﮔﺮددﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺎي
  .ﺷﻮداﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲاﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﺳﺎزي ﺷﺒﻜﻪﻣﺪل
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﮔﺮاف 
ﻳﻚ ﮔﺮاف  ﻫﺎي ﻳﺎلﻫﺎي وزن. ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺪل
، ﻣﻌﺮﻓﻲ Wدار ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺠﻮاري،  ﺟﻬﺖ دار ووزن
در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﮔﺮ ﻳﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ دو رأس وﺟﻮد . ﺷﻮد ﻣﻲ
 wjiﻳﻌﻨﻲ  ،W از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ij (,)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، درآﻳﻪ 
اﮔﺮ ﻳﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ دو . ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﻳﺎل ﺑﻴﻦ دو رأس اﺳﺖ 
و اﮔﺮ  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻲﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  wji رأس وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻴﺎن ﺑﺎ . ﺷﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ wjiﺑﺎﺷﺪ،  = ij
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﻳﺎﺿﻲ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺠﻮاري را ﻣﻲ
  :(92) ﻛﺮد





∞∉≠
∈≠
=
=
ijeij
ijijeij
ij
jiw
(,),
(,)(,),
0
  
  
  ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل
، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از اﻧﺘﻘﺎلﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن 
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن . ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎص اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﺗﻮاﺑﻊ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل . ورودي ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 ﺷﻮد، ﺗﺎﺑﻊ دﻳﻮﻳﺪﺳﻮندر ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻪ اﻏﻠﺐ 
  :(03) ﺷﻮداﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
  
0 ()(1)
aa
a
aaa
ux
xJx
−
  ττ=+
  
  :ﻛﻪ در آن
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد )ﻧﺮخ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﺴﺘﺎ روي ﻣﺴﻴﺮ : xa
  .(در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲي ورودي ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮوﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮياراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﻤﻮداري ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ
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0
در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣ: τa
  .ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ)ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺴﻴﺮ : ua
  (در ﻳﻚ واﺣﺪ زﻣﺎﻧﻲورودي ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ 
  (ﻳﻚو  ﺻﻔﺮ در اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ)ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ : J
ﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺗﺎﺑﻊ دﻳﻮﻳﺪﺳ 1 ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ Jازاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
  
  
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن : 1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  (82)
  وارﺷﺎل - ﻓﻠﻮﻳﺪ ﺘﻢﻳاﻟﮕﻮر
 ﺗﺮﻳﻦﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ وارﺷﺎل -ﻓﻠﻮﻳﺪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
دار  ﮔﺮاف ﺟﻬﺖ از رﺋﻮس ﻳﻚ  ﺟﻔﺖ ﺮﻫ ﺑﻴﻦﻣﺴﻴﺮﻫﺎ 
ﻛﻪ در  pاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ  .ودر ﻣﻲﺑﻜﺎر 
ﻣﺴﻴﺮي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از رﺋﻮس ﻣﻴﺎﻧﻲ در  pآن 
اﺳﺘﻔﺎده  اﺳﺖ، j رأس ﺑﻪ iﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ از رأس 
ﺑﻪ  iﻣﺴﻴﺮ از رأس  ﺗﺮﻳﻦﻛﻮﺗﺎهوزن  djik() اﮔﺮ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ در  رأس ﺑﺮاي آن ﻫﻤﻪ ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ  jس أر
 k=0 وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ،رﻧﺪﻗﺮار دا{ k,…,2,1} ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
، ﻫﻴﭻ رأس ﻣﻴﺎﻧﻲ  jﺑﻪ رأس  iﻣﺴﻴﺮ از رأس ﺑﺎﺷﺪ، 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻳﺎل دارد و از اﻳﻦ رو . ﻧﺪارد
= dw jiji
 ﺑﺮايﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ زﻳﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ .اﺳﺖ (0)
k()ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﺘﻔﺎدهاﺳ kﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  dji
ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ،W ﻫﻤﺠﻮاري، ﻳﻌﻨﻲ ورودي، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ. ﺷﻮد
  .اﺳﺖ n×n
  
] [) () ( ) (



+≥
=
=
nim,1 −−−
0
(1)11
()
dddk
wk
k d
jk
k
ki
k
ji
kji
  ji
  
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  رأس ﻫﻤﻪ ﭼﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮ،
  :(82) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ{ n,…,2,1}
  = Dd njin() ()
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  )n(Dاز ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  ij (,)درآﻳﻪ
ﺑﻪ  iدر ﺣﺮﻛﺖ از ﮔﺮه  jو ﮔﺮه  iﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮه ﻓ
  .اﺳﺖ jﮔﺮه 
   piاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 
در اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  Dk() ﻫﺎي زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﻢ
ﺗﻮان ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  وارﺷﺎل ﻣﻲ -ﻓﻠﻮﻳﺪ
 .را ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ piﻣﺎﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
k()
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ از  در ﻛﻮﺗﺎه jﻣﺎ ﻗﺒﻞ رأس  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان piji
ﻣﻴﺎﻧﻲ واﻗﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻫﺎي رأسﺑﺎ  jﺑﻪ رأس  iرأس 
ﻫﺎي  ﻫﺮ ﻳﻚ از درآﻳﻪ .ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ {k ,...,2,1}
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ  دﻫﻨﺪه ﺷﻤﺎره ﮔﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺸﺎن
   .واﻗﻊ اﺳﺖ  jﻞ از ﮔﺮه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ و دﻗﻴﻘﺎً ﻗﺒروي ﻛﻮﺗﺎه
ﻫﻴﭻ   jﺑﻪ  iﻣﺴﻴﺮ از  ﺗﺮﻳﻦﺳﺮﻳﻊاﺳﺖ،  0= kوﻗﺘﻲ 
  :ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. رأس ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺪارد
  




<∞≠
=∞=
iwij =
Nwij
ji
ji
ji
,
  pi(0),
  jاي ﻗﺒﻞ از ﮔﺮه  دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ Nﻛﻪ در آن 
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﺤﻴﺎ ﺳﺎدات ﻳﺎﺳﻴﻨﻲﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي، ﺳﻴﺪ ﻓﺮخ ﻓﺮوﻫﻨﺪه، ﻣ
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ﺷﻮد  ﻣﻲدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  i → k → jﻣﺴﻴﺮ  k≥1ﺑﺮاي 
ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮي  jﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  .اﺳﺖ ≠ kjﻛﻪ در آن 
 jﺑﻪ  kاز  ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦﻛﻮﺗﺎهدر  jﻋﻨﻮان ﻣﺎﻗﺒﻞ  ﺑﻪاﺳﺖ ﻛﻪ 
{ 1-k,…,2,1}   در ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ واﻗﻊ سأﺑﺎ ﻫﻤﻪ ر  
   jﻫﻤﺎن ﻣﺎﻗﺒﻞ  ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت. ﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ  iﻣﺴﻴﺮ از  ﺗﺮﻳﻦﻛﻮﺗﺎهﺷﻮد ﻛﻪ روي  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه{ 1-k,…,2,1} واﻗﻊ در ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ سأر
  : 1> kﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﻪ . ﺑﻮد
  




>+
≤+
=
−−−−
−−−−
(1)(1)(1)(1)
(1)(1)(1)(1)
()
k
jk
k
ki
k
ji
k
jk
k
jk
k
ki
k
ji
k
kji
ddd ji
ddd
pi
pi
  pi
  
 nﺗﺎ  1از  kدﻫﻲ ﺑﻪ  و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار از راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎ 
  .(82) را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد pijik()ﺗﻮان ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  ﻣﻲ
ﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻮﺗﺎه pin()ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺮ  ﮔﺮه ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮه
ﻫﻢ در ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﮔﺮه آﺧﺮ ﺑﻪ ﮔﺮه اول 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ درآﻳﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﻣﺸﺨﺺ  pin()
ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ درآﻳﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﻤﺎره ﮔﺮه . ﺷﻮد
ﻫﺎي اول و  اﻛﻨﻮن، ﻫﺪف ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﮔﺮه. اﺳﺖ
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ در. ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﮔﺮﻫﻲ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد pin()ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ روال . ﺷﻮد ﺗﺮ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺮاﺑﺮ  pin()ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار درآﻳﻪ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲاداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮه. ي ﺷﺮوع ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻮدﮔﺮه ﺷﻤﺎره
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺷﻮد واﻗﻊ ﺑﺮ روي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻮﺗﺎه
 pin()از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  pi,ijﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ درآﻳﻪ  jو  iﻫﺎي ﮔﺮه
ﺑﺎﺷﺪ،  kﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ درآﻳﻪ . ﺨﺺ ﺷﻮدﻣﺸ
  :ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  i →؟  ...؟  → k → j
  
 pi,ikدرآﻳﻪ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد kو  iاﻛﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
ﻜﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻨﻓﺮض ﺑﺎ . ﺷﻮدﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ pin()از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  :ﺷﻮدزﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻜﻞ، ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺪﺑﺎﺷ pاﻳﻦ درآﻳﻪ 
  
  i →؟  ...؟  → p → k → j
  
در ﺻﻮرﺗﻲ . ﻛﻨﺪاﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه  ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن) iﺑﺮاﺑﺮ  pi, ipﻛﻪ ﻣﻘﺪار درآﻳﻪ 
ﻫﺎي واﻗﻊ ﺑﺮ  ﺷﻮد، ﮔﺮه( ﺷﻤﺎره ﮔﺮه ﺷﺮوع ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ
  :ﺷﻮدروي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ
  
  i → p → k → j
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺮاي 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ
ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ 
ﺑﻪ اﻳﻦ . ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﺮود ﭘﻴﺎده
ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺎﻫﺮود ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻗﺴﻤﺖ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه،  2 ﺷﻤﺎره ﻛﺰي آن اﺳﺖ و در ﺷﻜﻞﻣﺮ
ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اراﺋﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده. رﻗﻮﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪل ﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪﺷﺪه، ﻧﻘﺸﻪ رﻗﻮﻣﻲ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  3 ﺷﻤﺎره ﺳﺎزي، در ﺷﻜﻞﭘﺲ از ﺳﺎده
ﻫﺎ و ﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎندر اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﺮه. اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . دﻫﻨﺪا ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ، ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻘﺎﻃﻊ رﻳﺎل
  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮياراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﻤﻮداري ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ
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ارزش ﻫﺮ ﻳﺎل ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮه ﺑﻪ ﮔﺮه 
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
زﻣﺎﻧﻲ در ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎزة .اﺳﺖ
ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ 
 04ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺴﻴﺮ، ﻓﺮض  08ﺗﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪازه
اي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮه از ﺷﺒﻜﻪ در ﻫﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻛﻨﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮ روي  ﺗﺎﺑﻊ دﻳﻮﻳﺪﺳﻮنﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﮔﺮاف ﺷﻜﻞﻳﺎل
ﺳﺎزي ﺷﺪه از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﮔﺮاف ﻣﺪل
و  Dﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 5و  4 ﺷﻤﺎره ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮاف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺷﻜﺎل pi
و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ د. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ( ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲﻛﻮﺗﺎه)ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮان ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎه. ﻫﺮ دو ﺗﻘﺎﻃﻊ از ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ را ﻳﺎﻓﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2 ﺷﻤﺎره ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻜﻪ در ﺟﺪول
  
 
  (13)ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺔﺳﺎزي ﻣﻨﻄﻘﺷﺎﻫﺮود و رﻗﻮﻣﻲﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي  ﺔﻧﻘﺸ: 2ﺷﻜﻞ
  
  
 
 ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺤﺪوده
 ﺤﻴﺎ ﺳﺎدات ﻳﺎﺳﻴﻨﻲﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي، ﺳﻴﺪ ﻓﺮخ ﻓﺮوﻫﻨﺪه، ﻣ
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  2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺔﻣﺪل ﮔﺮاﻓﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي ﺷﺎﻫﺮود ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﻘﺸ: 3ﺷﻜﻞ
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  3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاف ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  )13(D = Dﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ : 4ﺷﻜﻞ
  
  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮياراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﻤﻮداري ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ
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  3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاف ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  = pipi(13)ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 5ﺷﻜﻞ 
 
  زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻜﻪ  ﺔﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻛﻮﺗﺎه: 2ﺟﺪول
ردﻳﻒ
  ﻧﻘﻄﻪ
  ﺷﺮوع
ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎه
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)
  ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
  1 → 5 → 01 → 02 → 12 → 03 → 82 → 72 → 52  3111  52  1  1
  92 → 13 → 03 → 12 → 02 → 91 → 51  497  51  92  2
  2 → 1 → 5 → 01 → 02  056  02  2  3
  13 → 03 → 12 → 02 → 91  665  91  13  4
  72 → 82 → 03 → 12 → 02 → 91 → 51 → 9 → 4  219  4  72  5
  71 → 81 → 91 → 02 → 12 → 03  419  03  71  6
  03 → 82 → 42 → 32 → 81 → 71  028  71  03  7
  
  
 ﺤﻴﺎ ﺳﺎدات ﻳﺎﺳﻴﻨﻲﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﻬﺪي ﻧﻮروزي، ﺳﻴﺪ ﻓﺮخ ﻓﺮوﻫﻨﺪه، ﻣ
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ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻣﻬﻢ ﺗﻮاناﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎر  ﭘﻮﻳﺎﻳﻲﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن
ورودي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ را در ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮاي اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﻪ . ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮد
ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮه دﻟﺨﻮاه از ﻛﻮﺗﺎه ﻓﻘﻂ
ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺﮔﺮه
  . ﮔﺮددﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ 
 θ=fve 33 (,)زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺗﻌﺪاد رﺋﻮس و ﺗﻌﺪاد  eو  vاﺳﺖ ﻛﻪ در آن 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ . دﻫﻨﺪﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻳﺎل
ﻫﺎ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﺋﻮس و ﻳﺎل
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﻓﺰوده ﺷﺪه و و ﺑ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد . ﻳﺎﺑﺪﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ﻣﺸﻜﻠﻲﮔﻴﺮي از ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎي ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺣﺘﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي 
  . ﺷﺨﺼﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ،
ﺗﻮان  ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﺪوﻳﻦداﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي  ﺑﺎ دردﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪل ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي را ﺑﺮ روي 
  .ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ آن ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژي، ﻟﺰوم ﺻﺮﻓﻪاﻣﺮوزه 
ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ، ارﺗﻘﺎياﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ راهﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، ﻛﺎﻫﺶ آ
ﺑﻬﺒﻮد زﻣﺎن اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم و
ﻫﺎي ﺷﻠﻮغ ﺷﻬﺮي، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاهدر ﺧﻴﺎﺑﺎن
  ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﻫﺎﻳﻲ در ﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﭼﻨ .ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 روﺑﺮو اﻗﺒﺎل ﺑﺎﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻠﺖﻪ ﺑ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ در وﻟﻲ اﻧﺪ هﺪﺷ
 رادﻳﻮﻳﻲ، ارﺗﺒﺎط ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﺟﺮاﻳﻲ
 ﮔﺮان و رﻗﻮﻣﻲ ﻫﺎيﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﻴﻪﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
واج ر ﭼﻨﺪان ﻫﺎﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ، ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪن ﺗﻤﺎم
 ﺎﻟﻪ روﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢدر اﻳﻦ ﻣﻘ. اﻧﺪﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﮔﺴﻴﻞ وﺳﺎﻳﻞ  ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ در ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻳﻊ
اﻳﻦ . ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه روش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ دو ﺗﻘﺎﻃﻊ از ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و ﻣﺴ ﻫﺮﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  .اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﺮود، ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ آن 
ﻣﻴﺴﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﺗﻘﺎﻃﻊ از ﺷﺒﻜﻪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
  . اﺳﺖ
ﺮ ﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ
  :ﺷﻮدي زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲروش، راﻫﻜﺎرﻫﺎ
ي ﺗﻬﻴﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺳﺎده -1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ lecxE-SMﺷﺪه در 
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﻲﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
، و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه دادهروش را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل، ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮياراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﻤﻮداري ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ
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زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮ روي  ةوﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ورودي در ﺑﺎز
  .ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ آن ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ -2
ﺗﻮان ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﺒﻜﻪﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻔﺮوض از 
ﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﻛﻪ در آن ﺳﻴﺴﺘﻢ
وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻣﺪادي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد را در ﻫﺮ 
ﻛﺮده و ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ  ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴﻚ ارﺳﺎل
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
  . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪﺳﺮﻳﻊ
دﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ -3
  .وﻳﮋه ﭘﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻫﺎيﻣﻮرﻳﺖﺄﻣ
  
ﻣ ،هﺪﻨﻫوﺮﻓ خﺮﻓ ﺪﻴﺳ ،يزورﻮﻧ يﺪﻬﻣ ،ﻲﻟﻼﺟ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳا ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻴﺳﻲﻨﻴﺳﺎﻳ تادﺎﺳ ﺎﻴﺤ 
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